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( 1 ) 坂本太郎『上代駅制の研究.!l (至文堂、一九二八年(Ii'坂本太郎著作集』第八巻・古代の駅
と道 吉川弘文館、一九八九年、所収) )、陳玩遠「唐代駅制考J (Ii'史学年報』第五期、一
九三三年)。
( 2 ) 青山定雄「唐代の駅と郵及び進奏院J (青山、第一篇第三章)
( 3 ) 挑家積「唐代駅名拾遺J (附函、余大綱) (Ii'再貢半月刊』第五巻第二期、一九三六年)、







( 4 ) 魯才全「唐代前期西州寧戎駅及其有関問題一吐魯番所出館駅文書研究之一一 J (唐長帯主編
『敦煙吐魯番文書初探』武漢大学出版社、一九八三年)、同氏「唐代的“駅家"和“館家"試
釈J (Ii'貌晋南北朝惰唐史資料』第六期、一九八四年)、王 A ・B、王宏治「関干唐初館駅制
的幾個問題J (北京大学中国中古史研究中心編『敦煙吐魯番文献研究論集』第三輯 北京大学
出版社、一九八六年)、および呉麗娯・張小舟「唐代車坊的研究J (向上)などがある。
( 5 ) 青山、五二頁。
( 6 ) 青山、五三~五五頁。
( 7 ) 王 B、五八~六O頁。




Maspero ・・・・・・H.Maspero;LesDocuments Chinois，London， 1953. 
T T D ........Yamamoto，T.et. ;Tun-huang and Turfan Documents concerning socia1 and economic 









No.2J 梅村坦発行、一九九一年として合冊した頁で示す) ) 
青 山・・・・・・・・青山定雄『唐宋時代の交通と地誌地図の研究JI (吉川弘文館、一九六三年)
荒川 A. . . . . . . .荒川正晴「唐河西以西の伝馬坊と長行坊J ([j'東洋学報』第七O巻第三・四号、一九
八九年)
荒川 B・・・・・・・・荒川正晴「唐の対西域布吊輸送と客商の活動について J ([j'東洋学報』第七三巻第三
-四号、一九九二年)
王 A . . . . . . . .王翼青「唐交通通訊用馬的管理J ([j'敦煙学輯刊』一九八五年第二期)
王 B・・・・・・・・王糞青「唐前期西北地区用子交通的駅馬、伝馬和長行馬一敦煙、吐魯番発現的館駅文
書考察之二一 J ([j'敦煙学輯刊』一九八六年第二期)
中村A. . . . . . . .中村裕一『唐代制勅研究JI (汲古書院、一九九一年)
中村 B・・・・・・・・中村裕一『唐代官文書研究JI (中文出版社、一九九一年)
! なななな
I *会員の研究成果(1991.8'"'"' 1992. 7) I 
o荒川正晴
* i唐の対西域布吊輸送と客商の活動について J [j'東洋学報』第73巻第 3・4号 1992年 3月
31~63 
* i要旨:唐代中央アジア地域の交通制度一駅伝制度導入をめぐる問題を中心として一 J [j'唐
代史研究会会報』第 5号 1992年 4月 5~7 
* i敦燈莫高窟J [j'総解説 古代文明と遺跡の謎』自由国民社 1991年 11月 223~ 225 
* (章 筆訳) i寄語《西域研究>>J [j'西域研究JI1991年第 4期 1991年 12月 125~ 126 
0片山章雄
* i吐魯番・敦煙発見の『三国志』写本残巻J [j'東海史学』第26号 1992年 3月 33~42 
* i大谷コレクションが語るものー悌教東漸52-J [j'京都新聞JI1991年 12月30日 朝刊 7面
大再録: [j'北国新聞 JI1992年 4月11日 夕刊 5面/[j'富山新聞JI1992年 4月13日 夕刊 8面
/京都新聞社編『仏教東漸 シルクロード巡歴』京都新聞社 1992年 8月 320~ 325 
* i露康州」藤家謹之助編『アジアの歴史』南雲堂 1992年 6月 84~87 
* (シンポジウム報告 杉山二郎司会/上山大峻・上野アキ・片山章雄) i大谷探検隊 90年」
『京都新聞JI1992年 5月 2日 朝刊 12~13面(発言は 13面)
* (章 壁訳) i期望《西域研究》成為国際性学術刊物J [j'西域研究JI1991年第 4期 126~ 
127 




の在地支配者層一 J [j'東方学』第84輯 1992年 7月 111~ 136 
* i要旨:トゥルファン古墳群の編年とトゥルファン支配者層の編年一麹氏高昌国の支配者層
-4(438)一
と西州の在地支配者層ー J Ii'東方学』第83輯 1992年 1月 168.， 169 
0闘尾史郎
* Iトゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分析を中心と
してー J (四) Ii'人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第81輯 1992年 7月 25""'" 63 
* I I田畝作人文書j 小考ートゥルファン出土高昌国身分制関係文書研究序説-J (下) Ii'新
潟史学』第21号 1991年 10月 6""'" 85 
* I高昌国の侍郎についてーその所属と職掌の検討ー J Ii'史林』第14巻第 5号 1991年 9月
135.， 150 
* I I田畝作人文書」の周辺一アスターナ一五四号墓出土作人関係文書の分析一 J Ii'東アジ
アー歴史と文化ー.!I (新潟大学東アジア学会)創刊号 1992年 6月 100""""'84 
* I I章 和 五 (5 3 5 )年取牛羊供記帳」の正体ー『吐魯番出土文書』割記(七)一 J (V) ， 
( VI) Ii'史信』第24，21号 1991年12月， 1992年 5月 1""""'4， 1.， 4 
* (伊藤敏雄氏と共著) I批評と紹介:侯燦著『高昌楼蘭研究論集.!IJ Ii'東洋学報』第13巻第
1・2号 1992年 1月 69.， 11 
* I要旨:高昌田租試論J Ii'史学雑誌』第 100編第12号 1991年 12月 102 
0町田隆吉
ま『吐魯番出土文物研究会会報.!I (第67号~第79号)総目次
























*王 素/闘尾史郎訳「トゥルファン出土「某氏残族譜」初探J (1) 
-5(439)一
0第73号， 1992年2月1日発行








* (関尾) r【紹介】楊際平著『敦煙吐魯番出土文書研究 均田制新探JJ 
O第76号， 1992年5月1日発行
*王 素/闘尾史郎訳「トゥルファン出土「某氏残族譜」初探J (IV・完)
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